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With the development of computer technology. Especially with the rapid development of 
network technology and maturity of database technology. The computer field get more and 
more new research result. And Information management level directly affects the progress 
and development of Higher Schools. Therefore, using more advanced technology to develop 
efficient and secure information platform is particularly important. 
This system is developed for the Jiang Xi Vocational College of Finance and Economics, 
aims to make a full set of student information management system(SIMS) based on B/S 
structure, for adapting to the need of college student management work under new situation, 
and realize the network and information construction of SIMS. The main purpose of SIMS is 
using software to manage the student information, in order to make it easier, more efficient, 
and lower cost. 
Firstly this dissertation introduces present situation of SIMS; Secondly it analyses Web 
Technology based on usual network techniques. Then it divides each function module of the 
system, and giving the system's overall design and database design based on analysis of 
SIMS. Finally, it introduces the module of graduates employment management. 
This system will manage large quantity of complicated student information efficiently 
and standardly. Meanwhile, it can completes student management work from entering school 
to graduate efficiently and reduces the burden of students management work. Definitely it 
will provide a strong technical support for the development of college information 
construction. 
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1.4  主要研究内容和结构安排 
本文分析了传统的基于 Web 环境下的应用系统体系结构中存在的问题以及传统的
分布式对象技术发展的瓶颈，阐述了基于 Web Services 的多层体系结构的特点；研究
了Web Services的实现机制、相关协议和安全性问题；构造了一个基于 Web Services的
跨平台信息系统集成方案，解决了不同平台下的信息交换和共享问题；设计了基于















































Web Services 及其相关技术。 
2.1  Web 技术  
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